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ka im. Marii i Piotra Curie）」の設立が挙げられる。1992年６月に両市の市長および教育機関実務
者の間で設立協定が調印された。グベンの総合高校を改組して、1996年より毎年25名のポーランド
l


























































































































































東京情報大学研究論集　Vol. 7 No.1（2003） 49
年7月、51－80ページを参照。
3 ポーランドを含むユーロリージョンの概要については次を参照。
Malendowski,W.,Ratajczyk,M.,Euroregiony : Pierwszy krok do integracji europejskiej, 
Wroc aw, 1998. なお、この他、2001年にはポーランド・チェコ間にユーロリージョン「ドブラヴァ」
（Euroregion "Dobrava"）、2002年にはポーランド・ベラルーシ間にユーロリージョン「プシュチ
ャ・ビャウォヴィエスカ」（Euroregion "Puszcza Bia owieska"）が成立しているが、筆者はこの2
つのユーロリージョンに関する資料をまだ入手しえていない。
4 Lisiecki,S. & Kaczmarek, J.,"Granica w s´wiadomos´ci spo ecznej. Z badan´ nad 
toz･samos´ci mieszkanców Gubina i Guben" in : Bondyra,K. & Lisiecki,S.(eds.), 














13 Suchocka, R., "Mi dzy narodow i europejsk toz･samosci " in : Bondyra & 
Lisiecki(eds.), op.cit., pp.15-35.
14 Kurcz.,Z., "Janusowe oblicze pogranicza polsko-niemieckiego," Sprawy 






18 Go dyka, L., &  Lisowski, K., "Niemcy i Polacy w s´wiadomos´ci m odziez･y miasta 



















27 Wawruch, K., "Euroregion Pro Europa Viadrina w odbiorze spo ecznym," Sprawy 
Narodowos´ciowe, z.19(2001), pp.157-158.
28 Ibid., p158.
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